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図 1‥41disksbiliardに於ける周期軌道の actionpairdiference(上)と自己交差角度の分布 (下)
(左):㍗-o･5 (pruning前) (中):㍗-o･95 (pruning直後) (右):㍗-1.0 (pruning後)
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